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?? Var73 Dra (= MN Dra)
Var73 Dra??????????????????????????2001? 8??? 10
??CCD????? SU UMa?????????????? (Antipin & Pavlenko 2002)?
?????????????????????VSNET (http://vsnet.kusastro.kyoto-u.ac.
jp/vsnet/ ??)??????????????2002? 8??? 2003? 2???????
?????? 7?? 10?????????????????









??????????????? SU UMa?????????????? ER UMa??
??? (≤50?)???????????? SU UMa??????????????V503
Cyg? BF Ara?? 90??????????????????????????
????????? (PSH)?????????P˙SH/PSH = −1.7× 10−3???????
????????????????????? 1????????????????
????? Var73 Dra????????????????????????????
?????????? Nogami et al. 2003 (A&A, 404, 1067)????????
??: ?????????HJD 2452560, 2452620, 2452680?????????????
?????HJD 2452515, 2452650????????????????????????
??????????????????????: ?????????????????
???? 60 cm????????????????????????? 0.10489(9)? (∼
151?)?????????????????????
(?? ?? ?)
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